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Fitri, Yuliana, 2017.“Improving Self Regulation Against Cigarettes Through 
Information Services With Audio Visual Media In Students of Class XI-
IPS 5 SMA 2 Bae Kudus". Thesis proposal. Guidance and Counseling 
Faculty Teacher Training Education University Muria Kudus. Counselor: 
(i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons (ii) Drs. Sunardi, M.Pd.  
 
 The purpose of this study are: 1. Describe the application of information 
services with adio visual in improving self-regulation of cigarettes in students of 
class XI IPS 5 SMA 2 Bae Kudus. 2. The increase of self regulation on cigarettes 
can be improved by providing information services to students of class XI IPS 5 
SMA 2 Bae Kudus. 
 Self regulation of cigarettes is the ability to control yourself, control 
behavior, observe yourself, assess yourself and respond to yourself against 
cigarettes. Information services with audio-visual media are suggested to: 1. To 
the Principal, the principal may use the research as a material consideration in 
making policies that can improve the quality of Education. 2. To Teacher BK, as a 
study material in taking policy with the application of information services with 
audio visual media in self-regulation of cigarettes. 3. To the students, obtain 
information so that students can improve self-regulation of cigarettes with audio 
visual media through information services. 
 Type of research used is Research Action Guidance and Counseling. 
Subjects studied were students of class XI IPS 5, as many as 36 students who have 
low self-regulation of cigarettes. This research is done through 2 cycles (cycle 1 
and cycle 2). Each cycle consists of three meetings and each meeting discusses the 
material with a 45 minute time allocation. Data analysis used is a qualitative 
descriptive data type analysis. 
 Based on the results of pre-cycle shows of 36 students there are 24 
students 67% percentage with very less category and 12 students with 33% 
percentage with less category. The average score of 17% averages 34% with very 
less category. Cycle I shows in increasing self regulation to cigarettes from 36 
students there are 16 students 44% percentage with less category, 18 students 
percentage 50% with enough category and 2 student percentage 6% with good 
category. Average score of 26 and average 53% percentage with enough category. 
Cycle II shows in the increasing self regulation of 36 students there are 4 students 
percentage 11% with enough category, 26 students percentage 72% with good 
category and 6 student percentage 17% with very good category. Average score of 
36 percentage 72 with good category. Based on the results of classroom action 
research can be concluded that the use of information services with audio visual 
media To improve self-regulation of cigarettes in students of class XI IPS 5 SMA 
2 Bae Kudus. 
 
 The conclusion of this research is information service with audio visual 




Bae Kudus, acceptable and tested its truth. Suggestions are given to: 1) For 
Principals: Principals may use this research as a consideration in making policies 
that can help improve the quality of student education in order to improve self 
regulation of cigarettes through information services through audio visual. 2) For 
Guidance and Counseling Teachers: Teacher guidance and counseling can use this 
research as a study material in taking policy in applying information service 
through audio visual media in improving self regulation to cigarette. 3) For 
Students: Students can realize the importance of healthy living without smoking 
in various information services so as to improve self regulation of cigarettes 
through information services with audio visual media. 4) For Researchers: 
Researchers can assist students in implementing information services through 
audio visual media that is needed to improve self-regulation of cigarettes. 
 
 

































Fitri, Yuliana, 2017. “Meningkatkan Self Regulation Terhadap Rokok Melalui 
Layanan Informasi Dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas XI-
IPS 5 SMA 2 Bae Kudus”. Proposal Skripsi. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons (ii) Drs. Sunardi, M.Pd. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan penerapan layanan 
informasi dengan adio visual dalam meningkatkan self regulation terhadap rokok 
pada siswa kelas XI IPS 5 SMA 2 Bae Kudus. 2. Diperolehnya peningkatan self 
regulation terhadap rokok dapat ditingkatkan dengan pemberian  layanan 
informasi pada siswa kelas XI IPS 5 SMA 2 Bae Kudus. 
Self regulation terhadap rokok adalah kemampuan untuk mengontrol diri, 
mengendalikan perilaku, mengamati diri, menilai diri sendiri dan memberi respon 
terhadp diri sendiri terhadap rokok. Layanan informasi dengan media audio visual 
disarankan kepada: 1. Kepada Kepala Sekolah, kepala sekolah dapat 
menggunakan penelitian sbagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan 
yang dapat meningkatkan mutu Pendidikan. 2.  Kepada Guru BK, sebagai bahan 
kajian dalam mengambil kebijakan dengan penerapan layanan informasi dengan 
media audio visual dalam self regulation terhadap rokok. 3. Kepada siswa, 
memperoleh informasi sehingga siswa dapat meningkatkan self regulation 
terhadap rokok dengan media audio visual melalui layanan informasi.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI IPS 5, sebanyak 36 
siswa yang mempunyai self regulation yang rendah terhadap rokok. Penelitian ini 
dilakukan melalui 2 siklus (siklus 1 dan siklus 2). Setiap siklus terdiri dari tiga 
pertemuan dan setiap pertemuan membahas materi dengan alokasi waktu 45 
menit. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data jenis deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil pra siklus menunjukkan dari 36 siswa terdapat 24 siswa 
persentase 67% dengan kategori sangat kurang dan 12 siswa dengan persentase 
33% dengan kategori kurang. Rata-rata skor 17 rata-rata persentase 34% dengan 
kategori sangat kurang. Siklus I menunjukkan dalam meningkatnya self regulation 
terhadap rokok dari  36 siswa terdapat 16 siswa persentase 44% dengan kategori 
kurang, 18 siswa persentase 50% dengan kategori cukup dan 2 siswa persentase 
6% dengan kategori baik. Rata-rata skor 26 dan rata rata persentase 53% dengan 
kategori cukup. Siklus II menunjukkan dalam meningkatnya self regulation dari 
36 siswa terdapat 4 siswa persentase 11% dengan kategori cukup, 26 siswa 
persentase 72% dengan kategori baik dan 6 siswa persentase 17% dengan kategori 
sangat baik. Rata-rata skor 36 persentase 72 dengan  kategori baik. Berdasarkan 
hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan 
informasi dengan media audio visual untuk meningkatkan self regulation terhadap 




Simpulan penelitian ini adalah layanan informasi dengan media audio 
visual untuk meningkatkan self regulation terhadap rokok pada siswa kelas XI IPS 
5 SMA 2 Bae Kudus, dapat diterima dan teruji kebenarannya. Saran diberikan 
kepada: 1) Bagi Kepala Sekolah: Kepala sekolah dapat menggunakan penelitian 
ini sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang dapat membantu 
meningkatkan mutu pendidikan disekolah siswa untuk meningkatkan self 
regulation terhadap rokok melalui layanan informasi melalui audio visual. 2) Bagi 
Guru Bimbingan dan Konseling: Guru bimbingan dan konseling dapat 
menggunakan penelitian ini sebagai bahan kajian dalam mengambil kebijakan 
dalam menerapkan layanan informasi melalui media audio visual dalam 
meningkatkan self regulation terhadap rokok. 3) Bagi Siswa: Siswa dapat 
menyadari pentingnya hidup sehat tanpa rokok dalam berbagai layanan informasi 
sehingga dapat meningkatkan self regulation terhadap rokok melalui layanan 
informasi dengan media audio visual. 4) Bagi Peneliti: Peneliti dapat membantu 
siswa dalam menerapkan layanan informasi melalui media audio visual yang 
sangat diperlukan untuk meningkatkan self regulation terhadap rokok. 
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 Apabila ternyata pertanyaan ini terbukti tidak benar, sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab saya sendiri selaku penulis. 
 
       Kudus,  16 Agustus 2017 
       Penyusun,  
 
 
       Yuliana Fitri 
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